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MOTIVASI BELAJAR MEMBACA ALQURAN PADA MAHASISWA 
YANG BUTA BACA ALQURAN DI FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
  ABSTRAK 
 
Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah universitas yang memiliki 
program Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) untuk memberantas 
mahasiswa yang buta baca Alquran, termasuk di dalamnya mahasiswa Fakultas 
Psikologi. Menurut salah satu pementor, mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki 
indikasi kurangnya motivasi untuk belajar membaca Alquran karena kurang aktif 
dan kurang memiliki keinginan kuat untuk belajar. Padahal, menurut beberapa 
penelitian, motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar mahasiswa yang buta baca Alquran 
di Fakultas Psikologi UMS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
fenomenologis. Subjek terdiri dari 6 mahasiswa angkatan 2017 yang buta baca 
Alquran di Fakultas Psikologi. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar 
membaca Alquran mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi UMS 
berdasarkan garis kontinum motivasi Ryan dan Deci (2000) tergolong sebagai 
Pengaturan Identifikasi. Akan tetapi, hal itu belum memberikan dorongan yang 
kuat pada diri informan untuk mencapai target dan tujuan belajar. Motivasi belajar 
para informan lebih cenderung bersifat ekstrinsik, karena didasari oleh kesadaran 
akan kegunaan dari belajar membaca Alquran melalui Mentoring, namun kurang 
didasari oleh minat belajar dari dalam diri. Para informan berminat dengan 
kegiatan dan materi belajar ketika Mentoring, namun kurang berminat untuk 
melakukan kegiatan belajar membaca Alquran secara intensif di luar Mentoring. 
Hal itu   ditunjukkan dari para informan yang lebih memprioritaskan kegiatan lain 
daripada kegiatan belajar membaca Alquran di luar Mentoring. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang motivasinya cenderung ekstrinsik 
memiliki kisaran jumlah halaman membaca Iqra’ 8-88 halaman. 













Universitas Muhammadiyah Surakarta is a University that has an Al-Islam and 
Kemuhammadiyahan (AIK) Mentoring program to eradicate a blind student who 
read the Alquran, including students of the Faculty of Psychology. According to 
one of the mentors, students of the Faculty of Psychology have indications of a 
lack of motivation to learn to read the Alquran, because they are less active and 
lack the strong desire to learn.  In fact, according to some research, motivation 
influence learning outcomes This research aims to know the extent of the learning 
motivation of students who are blind in reading the Alquran at the Faculty of 
Psychology, UMS.This research is qualitative research phenomenological. The 
subject consists of 6 students force 2017 blind read the Quran at the Faculty of 
psychology. The results showed the learning motivation of students who are blind 
in reading the Alquran at the Faculty of Psychology UMS, based on continuum 
line motivation of Ryan and Deci (2000) considered the Identified Regulation. 
However, it has yet to give a strong impetus to the informant in order to achieve 
the targets and goals of the study. The learning motivation of the informant more 
extrinsic, because it tends to be based on awareness of the usefulness of learning 
to read the Alquran through Mentoring, but less based on interest in learning from 
the inside. The informants are interested by the activities and learning materials 
when Mentoring, but less interested in learning to read the Alquran outside 
Mentoring intensively. It is shown from the informant more prioritizing other 
activities rather than learning to read the Alquran outside of Mentoring. .The 
research also shows that students who have a range of extrinsic motivations tend 
to number of pages read Iqra ' 8-88 page. 
Key word : learning motivation, student, blind in reading the Alquran 
 
 
